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Проблему подготовки специалистов по логистике мы неоднократно поднимали на конференциях и «круглых столах». В Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете на протяжении почти десяти лет ведется подготовка логистов и к сегодняшнему дню, на наш взгляд, накопился некоторый опыт формирования основной образовательной программы по специальности логистика и управление цепями поставок.
В 2006 году в Российской Федерации был принят новый образовательный стандарт по специальности логистика и управление цепями поставок. Структура его достаточно традиционна. Специальные дисциплины условно можно разделить на две группы:
- дисциплины, позволяющие получить знания и навыки по управлению операционной логистической деятельностью, такие как Логистика снабжения, Логистика складирования, Транспортировка в цепях поставок, Логистика производства, Логистика распределения;
- дисциплины, ориентированные на формирование управленческого менталитета будущих логистов и получение ими компетенций по управлению логистической деятельностью компаний и цепями поставок в целом, такие как Управление цепями поставок, Интегрированное планирование цепей поставок, Контроллинг логистических систем, Управление проектами в логистике, Управление логистическими рисками в цепях поставокнтегрированное планирование цепей поставок, Контроллинг логистических систем и другие.
Разрабатывая программы дисциплин, мы задаемся вопросами: «Для кого мы готовим специалистов?», «Где будут работать наши выпускники?». В поиске ответа на эти вопросы хорошую помощь оказывают встречи с руководителями и специалистами предприятий, опросы высшего и среднего менеджмента организаций, отзывы работодателей о выпускниках. Нельзя не отметить и тот факт, что рынок труда в Санкт-Петербурге и ближайших субъектах Федерации еще далек от насыщения специалистами по логистике и управлению цепями поставок. Например, в Республике Карелия, по данным исследования ученых из Карельского отделения Российской Академии наук, нет ни одного специалиста, имеющего высшее профессиональное образование в области логистики. Большая часть выпускников университета по специальности логистика и управление цепями поставок трудоустраивается в Санкт-Петербурге, что облегчает нашу задачу установления связи с фактическими и потенциальными работодателями. 
Ожидания работодателей от компетенций выпускников различаются в зависимости от профиля деятельности предприятия, его отраслевой принадлежности, размера, уровня менеджмента и общей управленческой культуры. Мы выяснили, что предприятия промышленности и торговли важными компетенциями считают планирование потоков товаров, управление транспортировкой, складскими операциями, стратегическое управление логистикой. 
Кроме того, большая востребованность специалистов по логистике в сфере транспорта, а именно в транспортно-экспедиционной деятельности, что закономерно, поскольку именно транспортные операции (внутренняя и международная доставка, таможенное оформление товаров) чаще других логистических операций передается на аутсорсинг. 
Результаты исследования требований работодателей к выпускникам-логистам мы попытались учесть при формировании основной образовательной программы по специальности логистика и управление цепями поставок, а именно:
1) Учитывая, что Санкт-Петербург – это крупный транспортный узел и большая часть компаний логистического профиля выполняют или организуют выполнение операций по транспортировке, мы «усилили» подготовку логистов дисциплинами специализации «Логистика в транспортных системах». Дисциплины данной специализации  рассматривают вопросы организации и специфики транспортно-экспедиционной деятельности, организации транспортировки в условиях крупного города, особенности логистического обеспечения мультимодальных, интермодальных перевозок, доставки опасных, скоропортящихся и других грузов; формируют знания по развитию транспортных организаций как логистических провайдеров, принятию решений, связанных с моделированием транспортно – терминальной доставки товаров.
2) Учитывая интерес работодателей к управленческим компетенциям выпускников, было решено углубить подготовку по управлению цепями поставок дисциплинами одноименной специализации, включив дисциплины, ориентирующие на формирование знаний по управлению глобальными цепями поставок, проектированию логистических систем, управлению качеством в логистике, управлению финансовыми потоками.
3) Поскольку Санкт-Петербург находится вблизи государственной границы, важными являются профессиональные знания о таможенном обеспечении торговых и транспортных операций, поэтому общепрофессиональная дисциплина «Таможенное дело» дополнена вопросами логистического обеспечения таможенных операций. 
4) Многие менеджеры, в том числе руководители предприятий, ассоциируют логистику со складской деятельностью, поэтому ожидают от выпускников хороших знаний по логистике складирования, в том числе специальных компетенций по организации работы склада. Это обусловило включение в образовательную программу дополнительной дисциплины (по выбору студента) по основам проектирования склада. 
Подводя итоги можно сделать вывод о том, что в рамках образовательного стандарта студент получает все необходимые теоретические знания в функциональных областях логистики и управлении цепями поставок.
Кроме того, с 2010 года Российская Федерация переходит на европейскую многоуровневую систему подготовки. В Санкт-Петербургском государственном инженерно – экономическом университете будет осуществляться подготовка бакалавров (4 года обучения) по направлению «Менеджмент» (профиль «Логистика»), в рамках которой студентам будет предлагаться комплекс дисциплин, после освоения которых он сможет выполнять функции оперативного управления логистической деятельностью на уровне среднего звена. Для желающих получить более высокий уровень подготовки будет предложена магистерская программа (2 года после окончания бакалавриата), которая позволит подготовить аналитика или топ – менеджера в области логистики и управления цепями поставок, способного принимать стратегические решения.

